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基层派出所实习工作经历，设计并实现了一款基于 B/S 框架和 ASP 技术的公安
派出所办案区的信息管理系统。本论文主要对公安派出所办案工作现状和需求展





















Information technology is developing rapidly in current society, to advancing the 
digital office has become an important measurement for promoting the information 
construction of Public Security. Nowadays, information technology construction has 
penetrated into all areas of Public Security workings, and has made a great 
achievement. However, the management of local police station handling areas 
remained at the level of traditional handwritten notes, which is incompatible with the 
conception of strengthening Public Security by technology. In order to improve the 
efficiency of Public Security, improve the fighting capacity of team, improve the 
administrative capacity of Public Security and the levels of serving people, to develop 
an information management system for police station handling areas has become an 
important issue, with this system the information transfer will be more effective, 
faster, more scientific, more legal and more normative. 
During the process of this dissertation's research, I spent a lot of time deeply 
studying the status of developing information system. Combining with my own 
experience at local police station, I designed a system which is based on ASP 
technology and the structure of Browser and Sever framework, named information 
management system for police station handling areas. This dissertation focuses on the 
analysis of police station handling areas work status and requirement, the introduction 
of B/S framework, ASP technology, and database technology's overall usage, by the 
same time, this dissertation describes the system's requirement in detail one by one, 
including both functional requirement and non functional requirement. Besides, this 
dissertation also describes the system design framework on system overall design 
aspect, module design aspect and database design aspect etc, displays the detail 
implementation of system functional modules.  
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1、完全集成 HTML 文件。 
2、轻松地创建脚本文件，无需手动编译以及链接。 
















































个 ISAPI 应用程序，另一个服务器组件，以及其他 OLE 兼容语言。 
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